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This study focuses on designing a digital correspondence archiving system at Miftahul Jannah Islamic 
Boarding School, Peninjauan Village. The research method uses the Usability testing method in designing 
an archiving information system consisting of incoming and outgoing letters, then the benefits of research, 
to assist and facilitate archiving, especially digital letters at the Miftahul Jannah Islamic Boarding School 
in Peninjauan Village. The results of this study use the usability method. The usability method is tested 
using validity and reliability testing, where the test results using usability testing are: learnability = 0.868, 
0.845, 0.736, 0.619, efficiency is 0.8813, 0.461, 0.636, 0.567, memorability is 0.773 , 0.830, 0.814, 0.578, 
few errors the value obtained is 0.621, 0.765, 0.704, 0.653, Satiisfaction the value obtained is 0.732, 0.559, 
0.662, 0.652 where r count > r table where r table validity testing is 0.281 then data for validity testing is 
valid, while the reliability test where learnability = 0.947, 0.948, 0.949, 0.951, efficiency values 0.948, 
0.953, 0.950, 0.952, memorability values 0.948, 0.948, 0.948, 0.951, few error values obtained 0.951, 
0.949, 0.950, 0.950, Satiisfaction the value obtained is 0.950, 0.951, 0.951, 0.6950. The reliability test can 
be seen in the Cronbach's Alpha value, if the Alpha value > 0.70 variable el is reliable and the data is 
normally distributed. 
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ABSTRAK  
Penelitian ini berfokus pada perancangan sistem pengarsipan surat menyurat secara digital pada Pondok 
Pesantren Miftahul Jannah Desa Peninjauan. Metode penelitian menggunakan metode Usability testing 
dalam merancang sistem informasi pengarsipan yang terdiri dari surat masuk dan surat keluar, kemudian 
manfaat penelitian, untuk membantu dan mempermudah pengarsipan khususnya surat digital pada Pondok 
Pesantren Miftahul Jannah Desa Peninjauan. Hasil penelitian ini menggunakan metode usability Pengujian 
metode usability di uji menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas, diman hasil pengujiannya 
menggunakan pengujian usability adalah learnability = 0,868, 0,845, 0,736, 0,619, efficiency nilainya 
0,8813, 0,461, 0,636, 0,567, memorability nilainya 0,773, 0,830, 0,814, 0,578, few error nilainya yang 
didapatkan 0,621, 0,765, 0,704, 0,653,  Satiisfaction nilai yang di dapatkan 0,732, 0,559, 0,662, 0,652 
dimana r hitung > r tabel dimana r tabel pengujian validitasnya adalah 0,281 maka data untuk pengujian 
validitasnya adalah valid, sedangkan pengujian reliabilitas dimana learnability = 0,947, 0,948, 0,949, 0,951, 
efficiency nilainya 0,948, 0,953, 0,950, 0,952, memorability nilainya 0,948, 0,948, 0,948, 0,951, few error 
nilainya yang didapatkan 0,951, 0,949, 0,950, 0,950,  Satiisfaction nilai yang di dapatkan 0,950, 0,951, 
0,951, 0,6950 Uji reliabilitas dapat dilihat pada nilai Cronbach’s Alpha, jika Nilai Alpha > 0,70 variabel 
adalah reliabel dan data berdistribusi normal. 
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Dalam perkembangan teknologi selalu 
berkembang dan terus berkembang, 
sehingga harus menggunakan teknologi 
yaitu teknoligi menggunakan perangkat 
lunak atau sistem, salah satu perangkat, di 
ponpes miftahul Jannah desa peninjauan 
terletak di desa peninjauan tepatnya di 
OKU Provinsi SUMSEL, di pondok 
pesantren ini belum memiliki teknologi 
secara digital salah satunya adalah 
teknologi perangkat lunak, dimana pondok 
pesantren belum ada perangkat lunak 
khususnya adalah pengarsipan yaitu surat 
masuk (incoming mail) dan surat keluar 
(Outgoing Mail) secara digital pada pondok 
pesantren miftahul Jannah desa peninjuan. 
Dalam Pengelolaan pengarsipan berkas 
tepatnya di Ponpes miftahul Jannah desa 
peninjauan masih menggunakan sistem 
manual, sehingga berkas-berkas lama 
kelamaan sangat rawan kehilangan. 
Kemudian untuk melakukan pencarian 
pengarsipan butuh waktu lama untuk 
menemukan berkas pengasipan yang 
butuhkan.  Adapun beberapa penelitian 
terdahulu antara lain : 
Menurut Penelitian Simon S, dkk 
tentang perancangan Sistem untuk 
administrasi penympanan pada surat di 
Kasubag pada tingkat Kec. menggunakan 
web, Adapun tujuan ini merancang system 
informasi pengarsiapan administrasi surat 
menyurat berbasis website di Kasubbag 
tingkat kecatamata, hasill peneilitian ini 
untuk mempermudah dan mempermudah 
proses pengarsipan salah satunya surat 
menyurat di tingkat kecamatan Silat Hulu 
Berbasis Websit (Simon, Hakim, dan 
Solechan, 2020). 
Menurut penelitian Erwin Suhandono, 
dkk tentang analisis dan perancangan 
aplikasi terdiri dari surat masuk dan juga 
surat keluar di dinas penanggulangan 
kebakaran dan penyelematan kota Jakarta 
Utara, dimana tujuan dari riset ini adalah 
untuk membuat aplikasi atau sistem 
pengarsipan surat digunakan untuk 
mempermudahkan pengarsipan surat dan 
juga dalam pencarian surat, Kemudian dari 
hasil dari penelitian dimana pengujian 
Aplha dengan berdasarkan responden, 
sehingga aplikasi ini dapat berjalan yang 
baik(Nilawati et al., 2019). 
Menurut penelitian Marhaeni dkk, 
tentang perancangan database atau 
penyimpanan buku tamu dan surat 
menyurat pada dinas pemberdayaan 
masyarakat di desa kabupaten Bogor, 
Adapun tujuan penelitian ini adalah 
merancang aplikasi surat dan menurat di 
dinas pemberdyaan masyarakat di desa kab 
Bogor di simpan dalam database, Adapun 
hasil penelitian ini adalah  data sudah 
terorganisasi dengan baik dan rapi 
kemudaian data surat menyurat tersimpan 
di dalam database(Marhaeni dan Saputra, 
2018). 
Menurut penelitian Rochmawati dkk, 
tentang Sistem atau aplikasi pengarsipan 
surat secara digital menggunakan website, 
Adapun tujuan penelitian ini untuk 
merancang dan membuat sistem dalam 
pengelolaan pengarsipan surat menyurat 
secara digital (Rochmawati, 2019).  
Adapun hasil dari penelitian ini adalah 
bahwa sistem atau aplikasi sebuah 
pengarsipan surat menyurat ini digunakan  
untuk membantu dan juga dapat 
mempermudah pegawai dalam memproses 
pengarsipan surat sehingga dalam  
pencarian atau dengan kata lain search pada 
surat dan kendala penyimpanan surat 
menyurat ini dapat di atasi karena sudah 
tersimpan dalam databae menggunakan 
websit (Irfan dan Harjanta, 2019). 
Menurut salah pemilik Yayasan 
pondok pesantren Miftahul Jannah Bapak 
KH. Nanang Abdul Qosir di pondok 
pesantren ini belum ada perangkat lunak 
untuk pengarsipan yaitu pengarsipan atau 
berkas surat masuk dan juga berkas surat 
keluar, sehingga diharapkan dengan adanya 
sistem secara digital untuk pengarsipan 
data yaitu pengarsiapan berkas surat masuk 
dan juga surat keluar digunakan untuk 
mempermudahkan dalam pekerjaaan 
khusunya adalah pegarsiapan berkas, 
sehingga berkas tersebut tidak hilang dan 
dapat di simpan dalam sebuah database. 





Menurut salah Kepala Sekolah 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
Miftahul Jannah di desa peninjauan Ibu 
Rosnadiyah, M.Pd, memang benar belum 
ada pengarsipan berkas, sehingga berkas 
tersebut mudah hilang dan susah pencari 
berkas khususnya pengarsipan, sehingga 
sangat perlu dalam merancang perangkat 
lunak tersbut. 
Solusi yang ditawarkan dalam 
penelitian ini untuk merancang sistem 
pengarsipan berkas yaitu penyimpanan 
berkas surat masuk dan penyimpanan 
berkas surat keluar pada penelitian ini 
menggunakan metode Usablity, Adapun 
kegunaan metode usability digunakan 
untuk mengukur perancangan perangkat 
lunak ini yang sudah di rancang sudah 
keinginan yang di inginkan oleh pengguna 
atau belum dengan menggunakan kriteria-
kriteria metode usability. 
 
PENGARSIPAN DATA 
Arsip data ada dua jenis ada secara 
tertulis maka di simpan berkas atau arsip 
secara manual, misalnya penyimpanan 
dalam lemari dan lain-lain, sedangkan arsip 
secara digital berarti artina arsip data din 
simpan dalam database (Rully, Sokibi, dan 
Adam. 2020).  Adapun arsip sebagai pusat 
info atau informasi, sebagai alat-alat bukti, 
sebagai alat pengambilan keputusan, dan 
informasi-informasi penting lainnya.  
Sedangkan tujuan pengelolahan arsip 
supaya berkas atau arsip di susuan secara 
rapi atau dipelihara yang baik, mudah di 
cari, terhindar dari kehilangan dan 




Adapun dalam metode usability 
menggunakan beberapa kriteria antara lain. 









Gambar 1. Metode Usability 
Berdasarkan gambar 1 di atas 
merupakan metode usability dimana terdiri 
dari learnability artinya dimana 
perancangan aplikasi di bangun itu mudah 
atau seberapa mudah digunakan atau 
dipahami, efficiency artinya dimana dalam 
merancang atau rancang bangun sistem 
atau perangkat lunak sebarapa mudahnya 
dalam pengoperasiaan perangkat lunak atau 
sistem, memorability artinya di dalam 
merangcang perangkat lunak atau sistem 
seberapa besar dalam mengingat cara 
pemakaian kembali perangkat lunak atau 
sisetm, kemudian tahap selanjutnya adala 
few erro artinya dalam merancang 
perangkat lunak seberapa besar terjadi 
kesalahan sebelum membangun atau 
implementasi perangkat lunak atau sistem 
dan tahap terakhir adalah Satiisfaction 
artinya dalam merancang perangkat lunak 
atau sistem sebarapa besar bagi pengguna 
untuk mempermudah dalam pengoperasian 
perangkat luank kemana saja (Soejono, 
Setyanto, dan Sofyan 2018).  
Adapun metode dalam pengumpulan dan 
pengambilan data pada riset ini adalah  
wawancara, observasi, memberikan 
kuisoner, pengujian dalam perancangan 
menggunakan pengujian validitas dan 
reliabilitas, Adapun dapat dilihat gambar 2 
dibawah ini : 






Gambar 2. Metode Pengumpulan Data  
 
PENGUJIAN VALIDITAS 
Pengujian di dalam penelitian atau riset 
ini menggunakan pengujian validitas 
dengan menggunakan responden untuk 
mengetahui tingkat kepuasaan dalam 
merancang sistem ini dengan menggunakan 
kriteria-kriteria dalam pengujian validitas 
yaitu dengan nilai “r”, Adapun kriteria-
kriteria dalam pengujian ini adalah sebagai 
berikut  : (Sanjaya, Kurniawan, dan Saputra 
2020).  Adapun kriteria-kriteria dalam 
pengujian validitas sebagai berikut  : 
1) Dimana jika “r Hitung” lebih besar 
dari  “r Tabel” maka pengujian 
dalam riset tersebut adalah valid 
2) Dimana jika “r Hitung” lebih kecil 
dari “r Tabel” maka d pengujian 
dalam riset ini tidak valid. 
 
PENGUJIAN RELIABILITAS 
Pengujian di dalam riset ini salah 
satunya adalaha pengujian reliabilitas 
dengan menggunakan responden untuk 
mengetahui tingkat kepuasan dalam 
merancang sistem ini, kemudian kriteria-
kriteria dalam pengujian reliabiltas adalah 
sebagai berikut.  Dimana Alpha cronbach > 
0,70 maka reliabel, Artinya jika alpha 
Cronbach lebih besar dari 70 maka data 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil peneliitian perancangan sistem 
pengarsipan surat yang terdirin dari surat 
masuk dan juga surat keluar di pondok 
pesantren miftahul Jannah desa peninjauan 
dengan memiliki 40 responden. Dapat 
dilihat pada tabel 3 dibawah ini : 
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Hasil Pengujian dapat dilihat pada gambar 






Gambar 3. Total Responden 
Pada gambar 3 menjelaskan bahwa total 
respoonden adalah 40 (Empat Puluh), untuk 
total item hasil statistic dapat dilihat pada 
gambar 4 di bawah ini : 
 
 
Gambar 4. Item Total Statistics 
 
Pengujian Validitas 
Dengan menggunakan jumlah 
responden sebanyak 40, maka nilai r tabel 
dapat diperoleh melalui tabel r product 
moment pearson dengan df (degree of 
freedom) = n-2 jadi df adalah 40-2 =38 
maka r tabel adalah = 0.320, dapat dilihat 












L1 0.868 0.320 Valid 
L2 0.845 0.320 Valid 
L3 0.736 0.320 Valid 
L4 0.619 0.320 Valid 
EFF1 0.813 0.320 Valid 
EFF2 0.461 0.320 Valid 
EFF3 0.636 0.320 Valid 
EFF4 0.557 0.320 Valid 
ME1 0.773 0.320 Valid 
ME2 0.830 0.320 Valid 
ME3 0.814 0.320 Valid 
ME4 0.578 0.320 Valid 
ER1 0.621 0.320 Valid 
ER2 0.765 0.320 Valid 
ER3 0.704 0.320 Valid 
ER4 0.653 0.320 Valid 
ST1 0.732 0.320 Valid 
ST2 0.559 0.320 Valid 
ST3 0.662 0.320 Valid 
ST4 0.652 0.320 Valid 
 
Dari 40 responden yang menjawab 20 
pertanyaan atau variable, seluruh r htiung 
yang di dapat pada output yang dihasilkan 
dari proses analyze-scale-realibility 
analysis, seluruh data dari responden 
bersifat valid dikarenakan dari keseluruhan 
r hitung lebih besar dibandingkan dengan r 




Uji reliabilitas dapat dilihat pada nilai 
Cronbach’s Alpha, jika Nilai Alpha > 0,70 
maka kontruk dari pertanyaan yang 
merupakan dimensi variabel adalah 
reliabel. 





L1 0.947 0.70 Reliabel 
L2 0.948 0.70 Reliabel 
L3 0.949 0.70 Reliabel 
L4 0.951 0.70 Reliabel 
EFF1 0.948 0.70 Reliabel 
EFF2 0.953 0.70 Reliabel 
EFF3 0.950 0.70 Reliabel 
EFF4 0.952 0.70 Reliabel 
 





ME1 0.948 0.70 Reliabel 
ME2 0.948 0.70 Reliabel 
ME3 0.948 0.70 Reliabel 
ME4 0.951 0.70 Reliabel 
ER1 0.951 0.70 Reliabel 
ER2 0.949 0.70 Reliabel 
ER3 0.950 0.70 Reliabel 
ER4 0.950 0.70 Reliabel 
ST1 0.950 0.70 Reliabel 
ST2 0.951 0.70 Reliabel 
ST3 0.951 0.70 Reliabel 
ST4 0.950 0.70 Reliabel 
 
Dari 40 responden yang menjawab 20 
pertanyaan atau variable, seluruh r htiung 
yang di dapat pada output yang dihasilkan 
dari proses analyze-scale-realibility 
analysis, seluruh data dari responden 
bersifat reliablel dikarenakan dari 
keseluruhan alpha cronbach lebih besar 
dibandingkan dengan standarb yang 
memiliki ketentuan 0.70. 
 
Uji Normalitas (skewness dan kurtosis) 
 
Dibawah ini hasil pengujian normalitas 
dapat diliaht pada tabel 4 dibawah ini 
 
 
Tabel 4. Uji Normalitas 
 
Variable Rasio Skewnes Kurtosis Keterangan 
L1 0.208 / 0.374 = 0.556 -0.790 / 0.733 = -1.077 Data terdistribusi normal 
L2 0.424 / 0.374 = 1.134 0.979 / 0.733 = 1.336 Data terdistribusi normal 
L3 -0.057 / 0.374 = -0.152 -0.190 / 0.733 = 0.26  Data terdistribusi normal 
L4 0.000 /  0.374 = 0 1.304 / 0.733 = 1.779 Data terdistribusi normal 
EFF1 0.505 / 0.374 = 1.350 -0.205 / 0.733 = 0.28 Data terdistribusi normal 
EFF2 0.544 / 0.374 = 1.454 3.031 / 0.733 = 0.004 Data terdistribusi normal 
EFF3 0.108 / 0..374 = 0.289 1.280 / 0.733 = 1.746 Data terdistribusi normal 
EFF4 0.777 / 0.374 = 2.077 1.280 / 0.733 = 1.746 Data terdistribusi  normal 
ME1 0.112 / 0.374 = 0.3 -0.897 / 0.733 = -1.28 Data terdistribusi normal 
ME2 1.034 / 0.374 = 2.764 0.897 / 0.733 = -1.28 Data terdistribusi  normal 
ME3 -0.874 / 0.374 = -2.337 -0.970 / 0.733 = -1.323 Data terdistribusi  normal 
ME4 0.509 / 0.374 = 1.361 0.897 / 0.733 = -1.28 Data terdistribusi normal 
ER1 0.016 / 0.374 = 0.042 -0.970 / 0.733 = -1.323 Data terdistribusi normal 
ER2 -0.080 / 0.374 = -0.214 -1.011 / 0.733 = -1.38 Data terdistribusi normal 
ER3 0.713 / 0.374 = 1.906 0.499 / 0.733 = 0.68 Data terdistribusi normal 
ER4 0.608 / 0.374 = 1.626 0.106 / 0.733 = 0.145 Data terdistribusi normal 
ST1 -1.218 / 0.374 = -3.256 0.499 / 0.733 = 0.68 Data terdistribusi normal 
ST2 0.509 / 0.374 = 1.36 -0.747 / 0.733 = -1.02 Data terdistribusi normal 
ST3 -0.402 / 0.374 = -1.075 -0.747 / 0.733 = -1.02 Data terdistribusi normal 
ST4 0.155 / 0.374 = 0.414 0.432 / 0.733 = 0.59 Data terdistribusi normal 






Dari hasil uji normalisasi skewnes dan 
kurtosis, hasil yang di dapatkan dari 20 
variabel adalah 6 variabel data 
terdistribusi normal. Data terdistribusi 
dengan normal dikarenakan hasil dari 
uji skewnes dan kurtosis berada 
diantara -2 s/d 2, sedangkan data 
terdistribusi dengan tidak normal 




1) Perancangan  sistem  pengarsipan 
surat menyurat secara digital di 
pondok pesantren miftahul Jannah di 
rancang sesuai dengan kebutuhan 
pengguna di uji menggunakan 
metode usability (tingkat kepuasan), 
Metode usability terdiri dari 
learnability, efficiency, 
memorability, few error, 
Satiisfaction. 
2) Pengujian metode usability di uji 
menggunakan pengujian validitas 
dan reliabilitas, diman hasil 
pengujiannya menggunakan 
pengujian usability adalah : 
learnability = 0,868, 0,845, 0,736, 
0,619, efficiency nilainya 0,8813, 
0,461, 0,636, 0,567, memorability 
nilainya 0,773, 0,830, 0,814, 0,578, 
few error nilainya yang didapatkan 
0,621, 0,765, 0,704, 0,653,  
Satiisfaction nilai yang di dapatkan 
0,732, 0,559, 0,662, 0,652 dimana r 
hitung > r tabel dimana r tabel 
pengujian validitasnya adalah 0,281 
maka data untuk pengujian 
validitasnya adalah valid, sedangkan 
pengujian reliabilitas dimana 
learnability = 0,947, 0,948, 0,949, 
0,951, efficiency nilainya 0,948, 
0,953, 0,950, 0,952, memorability 
nilainya 0,948, 0,948, 0,948, 0,951, 
few error nilainya yang didapatkan 
0,951, 0,949, 0,950, 0,950,  
Satiisfaction nilai yang di dapatkan 
0,950, 0,951, 0,951, 0,6950 Uji 
reliabilitas dapat dilihat pada nilai 
Cronbach’s Alpha, jika Nilai Alpha 
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